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Deri ureien-u.... ien terdehulu depet dite... ik 
kesimpulen. yeitu : 
1. 	O.ri unaur- lingkung.n pengendelien ( environmentel 
control). te...lihet behwe te...depet kelemehen deri 
segi inte...nel eudit. Seleme inilingkup tuges 
intern.l audit h.ny. meliputi ve... itikesi pendepeten 
rumeh .ekit. 
2. 	 Sedengken siatem ekuntensinye depat diureiken 
sebegai berikut : 
(e) 	P...osedur pengadean obat sudeh eukupbeik, 
terlihet de... i edenye pemisehen tungsi antere 
tungsi perminteen den tungsi pembelien. Fungsi 
perminteen di lekukan 01 eh gudang, sedangken 
l' ung a i p e m bel i en d i 1 e k u ken ole h P a ni t i a 
Pembelien. 
(b) 	Prosedur penerimean obet teleh dilekuken dengen 
bener. Hel ini tempek deri edenye pemisehen 
tungai entere tungsi pemerikse, yeng dilekuken 
oleh Penitie Pemerikseen den tungsi penyimpenan, 
yeitu gudeng. 
(e) 	Prosedur pengelueren obet sudeh eukup baik. 





menggunakan metode FIFO den pemiaahan tungai 
antara tungai permintaan pengeluaran. yang 
dilakukan oleh bagian Oiatribuai dan tungai 
pengelueren. yang menjadi tanggung jawab gudang. 
(d) 	Proaedur perminteen obat dari ruang perawetan 
memiliki kelemahan. yeitu tidak adanya pemiaahan 
tungai antera tungai penoataten, penyimpenan dan 
opereai (perawetan). Hal ini selein 
mengakibatkan kurang makaimalnya tugas penoetet, 
juga memungkinken terjadinye penyelewengen. 
(e) 	Proaedur pemberien obat di ruengen memiliki 
beberapa kelemahan. yaitu penulisan resep di 
Buku Penggenti Reaep yang menyulitken peaien 
J ike hendek menggunakan reaep tersebut. 
Kelemahan yang kedua adelah tidek adenya tanda 
bukti jika pasien mengganti obet. 
3. 	Proaedur pengendalian depet diuraiken aebagai 
berikut 
(a) 	Proaedur pengadaan obet oleh bagian termasi 
audah baik. terlihat dari terpenuhinye unaur­
unsur proaedur pengendelian. yaitu pembagien 
tugas yang jeles. prosedur otorisas:i yang baik 
aerta dokumen dan oatatan yang memadai. 
(b) 	Proaedur penerimaan berang oleh bagian Farmesi 
audah baik, terlihet dari dipenuhinya unaur­
unaur proaedur pengendalien, yaitu pembagian 
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tuges yeng jeles. dokumen den eetetan yang 
memedei. pengendalian fisik etes ektiva den 
eeteten serte pengeeeken pelakseneen kerje yang 
terpiseh. 
(e) 	Pro••dur pengelueren bereng oleh begian Farmasi 
audeh oukup beik. terlihet deri dipenuhinye 
unsur-un$ur prosedur pengende lien yei tu, 
pembegien tugas yang jelas, dokumen den eeteten 
yeng memedei, aerte prosedur otorisesi yeng 
jeles. 
(d) 	Prosedur permintaan obet oleh rueng perewetan 
memiliki beberape kelemehen, terlihat deri 
tidek edenye pembegien tuges yeng jeles den 
tidek ede nomor urut tereetek delem Surat 
Perminteen. Tetepi unsur yeng lein yeitu. 
prosedur otorisesi den pengendelien f isik etes 
ektive den eeteten sudeh eukup beik. 
(e) 	Prosedur pemberien obet di ruang I=>erawetan 
memiliki kelemehen delem peneeteten pengembalien 
obet oleh pesien. Nemun unsur pembegian tuges 
yeng jeles den prosedur otorisesi sudeh eukup 
beik. 
2. SARAN 
Serdeserken pengametan den penileian terhadap 
pelekseen penengenen persediaen obet, penulis depet 
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memberiken beberepe seren : 
1. 	 Lingkup kerja internal eudit dapat diperluas, 
antera lein mereview sistem akuntansi 
per.ediaen, mulei dari pengedaan persediaen, 
penerlmeen sampei penanganan peraediaan obat di 
rueng perewetan. 3uge sebeiknye tim internel 
eudi t bertenggung jeweb lengsung pede Direktur 
Rumeh Sekit sehingge tim internal audit tidek 
mengelemi kesuliten delam mereview sistem 
ekuntenai bagien lain (yeng tidek berede dibeweh 
Wekil direktur Umum den Keuengen) 
2. 	 Ager sistem akuntensi depet menunjeng 
pengendelien intern yeng beik, make hal-hal yeng 
perlu diperbeiki ~deleh : 
o 
(1) 	Delem prosedur perminteen obet dari 
ruengen ke begien distribusi, terlihet 
edenye perengkepen tungai, entera tungsi 
pencetet'en, penyimpenen dan operesi 
(perewetan). Sebeiknye petugas yeng 
melakuken penceteten den penyimpenan tidek 
melekukan tuges keperewaten. Namun petugas 
yeng' melakuken pencetetan ini dapat 
merangkap untuk beberepe ruangan. tapi hal 
ini harus memperhetikan pula aktivites 
mutasi obat di rueng tersebut. 
(2) 	Dalam prosedur pemberian obat di ruengen. 
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.ebaiknya penulisen reaep dilekuken oleh 
dokter delem rengKep 3. Den pengembelien 
obet ruengen yeng dipekel oleh peaien 
.ebeiknye mengguneken Kuitenai Penerimeen 
Obet. 
3. 	 Ager proaedur pengendelien depet menunjeng 
pengendelien intern. meke hel-hal yang perlu 
diperbeiki adelah : 
(1) 	Pede proaedur permintaen obat oleh ruengan 
sebeiknye petugea yeng mencetat dan 
menylmpen obat tidak melakukan tugsa 
kepereweten. Dan Surat permintaan aebaiknye 
diberi nomor urut .tercetek untuk mencegah 
edenye dokumen yang hileng. 
(2) 	 Pede proaedur pemberian obat di ruangen 
perewetan • aebaiknya digunaken Kuitanai 
Penerimaan Obat aebagai tenda bukti bahwa 
paaien audah menggantl obat. 
